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()FICIALDIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--=-_ ...
I
fia.itiva, procediJDÍeJlto ordenado _
el artículo 4.· de la ra! orcku de 4
de mano de 11)31.
Por 101 motiyOI expoeetoe. la J1II1-
ta eleva al Gotriel'oo su propu.ta,
a 101 efectOl de IU publicaci6D ea loe
peri6dicOl oficia. y de la informa-
ci6D peíblica acordada.
-
PARTE OPICAL de la JlInfa tkDica e iDQeCtora eleRadíoc:oIDunicaci6D, atribuy6 a la
milma; ademú de lu facultada que
la lerUlaci6n Y'ÍJSlte ],e encomiada,
otral de Mf«Íal caI'lleter, I'ef«a_
a la or~aDlzaci6n. establecímiato y
_11II.. explotac16n de loe Mlr'Yicioe de ndio-
• -A' • .. • &, comunicaci6n en sus d»tintoe as-
&1.••_ __ pectoe.
....- _. Entstdido por la 'UDta el e-tudlo
E Sr C..pU40 pcIII' la Ja· ordeDado, como referido concreta-
la~ ••~ ele~ lMIDte a loe senicioe de radiodifu. Loe eervieíoll a. que ee .refiere e-ta
m.-ric:acl61l el rilDlte pr~ _ el .i6D. t~rmiDO específico elel lfamco propuesta 100 loe de radiodifuai6D
articulo 4.° eSe la real «de eSe 4 ele radiocomunicaci6D. ha reulUdo 101 prev~f()e eD la categoría 4.· del ar-
mano 61timo, o Na 1& I'edac:dde de ant«edeGteI que ex"ÜlUl, prooeden- Uculo 4.° del reglamt'Dto de 14 de
una propuelta eobM orpmil.d6l.... lee UDOI de propuatu particulAr. jUlÚo de '924. el cual subei.tir' en
tablocimiento y es:plotad61l eSe loe , otrae ele iniciativa. de la Junta, y .0 que no tIe modifique poi" la orp-
eenidOl ele Rácliodifuli60 _ ..~ ha e-tudiado 6Ita, a~. el _tado ,nizuiÓD de loe eervicíOl de radiad!-
riOl ..1HlCtoe prooede que 1&1 __ l-.al del problema fijado ..pedal· 1" fueiÓD .
...DCia1es del 0,,"0 r41limeo proyec· meate ea el Re¡lalDellto de '4 de 'u-
tado .. ~etaD a la iDfonDacl6D p," mo de 1924 y en la real orden cíta4a 11
blica preYilta ell el citado precepto, de .. de mano de '92 7.
por 10 cual, EA 1& primera de dichu dilpoei. El artículo 47 del virente Rerla-
S. 11. el Rey (q. D. r.) .. ha ...• ciClllles le Ori'aDÍJaba la difuá6ll ra- meato de 1924 contenía la poeibill-
vicio clilpooer: dioelktrica enrl§ri_ de libertad. dad de luetltuir el d,imen de liber-
r.- QUe .. publique en la G",,'" mediaDte COIIcesioDeI ~ei'ladal,. DO tad .tablecido ~ el m_mo cuando
l, MJrll 1.. propuelta de la Junta obetante lo cual, en previei6n de que 1101 aerviciae de radiodilulión <cno u-
tknica e iDlpect«a d~ Radiocomu- elt~ ~~tema fracu~.. le di.pon" l"j' ti.fk!era~ 11» a;nhelOl pl1bl1cos por
nleaci6D. para que eI_tro del pluo potlblhdad de IUltltuU'lo por o,tro de deficlenclu t~allca. o mediocridad de
de treinta dI-. .t",lut. a elta pu. cODcsi~ exc1ueiva o ~nopolio. Iloe programas».
blicaci6n, puedan 1M dietint.. COC'- Cumphdu .Ias preVII10Del ,de. que En el citado precepto se dilponía
poraclocnel, entidaclea y particulares el actual rllguneD de .tableclmleDto ,queo cuando las deficiencia. anteTlo-
formular por eacrito 1.. obtervacio- de ea~aciOllloe' r~diodiluloru relultue i rea fueran denunciadas por mú de
Del. propueetu e IDldativ.. que es· pr'ctlcamente meficaz. la real orden; la mitad de los ~eedo.res de liC'en-
tiMen pertinenUtl. de 4 d.e marzo últi'!10 repreeenta un i cías para aparatos receptores, el Es-
2.° Loe eecritOl se elirigir'n al d~ Justo y plauSlble de que deñ-" tado admitiría la formación de un
presidente de la JUDta tknica e inl- mUvamente se encuentre la fórmula; cOD5Orcio de entidades ÍDteresadas en
pectara de RadiocomuDicaci6D (Pa- nue.va de organización de la r~diodi-lla ~onstrucción y venta de material
lacio de Comunicacionee). fusl6n, ~ c~n. ello la declarac~6~ de, radIoeléctrico, conso.rcio al que se
De real orden lo digo a. V. E. pa. que el ejerOClo de aquella actiVIdad, : otorgaría la concesión del servicio
ca .. conocimiento y efectOl. DlCIII en 6~~ var~06. aspectos. cODlItituye un ; de radi~ifus;6n.
lfUarde a V. E. muchos dOl. Ma- 6en:' ICIO pubhco que el Estado debe I Examinadas por la Junta técnica e
drid 13 de julio de 1927. regIr y encauza'r. ¡ inspectora de Radiocomunicación las
. PlUMO DE RIVDA. I La ,Junta t~cDica ~ imspeetora .ha l cirCUll6tMIcías en que actualmente se
. . . recogido esta Idea de funCIón pdbhca ; cumplen 106 6ervicios de radiodifu-~~Ies JMul1stro ~e... J Pl'e~l1denteIcon que el Gobierno ha caracterizado •. 6i6n en E6paña dicho organismo de.
<le !L unta .t~lca e lJl6pectora de los servicios de radiodifuS6n, y en I clara: .'
RadlOCOmllDlcaelóD. e!la se fundamenta su propuesta, par-I 1.0 Que 80D "de a~radecer los tra-
. " " hendo de la cual la Junta ha desarro- bajos realizados par la iniciativa pri_
Prlltrus'" 4, Id 1""'" tJ.C"'~. e 1fIJ-¡lIadO su pensamiento inicial fiobre el 1 vada para dotar a España de insta-"d,"~~ Ru.t1ctl"u.'!,c'!c.h sobre problema. 6upeditado a las resultan- ilaciones de radiodihr4i6D "~!a~'~, ,~stll1Jle~I,!,'ntúJ 7 "Jl- ciaos de la Íllfo.rmacióD pública. de la 1 2.0 QUe DO obstante di~hOl esfuer.'"'."~. ..,s s~c.,!s 4~ ,dItI- que la J unta obtestd~ enseñanza. y %01, es viaible y notoria la necesidad~fruih • ~ s. "/in. la realIaspiraciones que ~ eervíriln para re- ¡ de sustituir el riaimen ac.tuaJ por
nllra~ se ffUl't'Ú Ctl1l ,stllleda. dactar las conc11Jl1i0llts que en 811. ~Ia ! otlro de .mayor :eficacia y modentidad
La __o ha de entteR'a'l' al Excmo. Sr. MlD1I- I en las lD8talaciODel yen el que se
...... «da .de 4 de ma~o.de tro dt; la G~aci6n, para que el Icumplan, aCJemb, . ~YfID1eúciae w-
1027. al 1'IOraama- J .. "'-ntua6n CoDle}O de Ministr_ .r~va en de-l perlor. de caI'llcter p1lblico y social.
© Ministerio de Defensa
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DISPONIBLES
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al capitlin de
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
LICENCIAS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha
tenido a bien autorizar al capitán de
Infanteria, alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra;. D. Angel Lamas Arro-
yo, para que didrute las pr6ximas va-
caciones de fin de mrso en di-fenos
puntos de Portugal y Francia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1927·
I>uuu- la 'nmJAJt
Señor Capitán gen.eral de la primera
región.
Señores Director de la Escuela Supe-
rior de Guerra e Interl"entor general.
. del E;érci$o.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que por encc,n-
trarse enfermo el teniente auditor de
tercera D. Emilio Navasqués y Ruíz
de Velasco, con destino en plaza de
teniente auditor de segunda en la Au-
ditoría de Ceuta, con residencia en
Larache. quede disponible en Madrid
a partir del IJía 26 del mes de ~unio
último, con arreglo a lo que deter-
mina la real orden de 9 de diciembre
de 1925 (D. O. núm. 276).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1927·
DUQUK DI TftU,(N
Señor Capitán general de la primera
región.
Sef\orcs Comandante general de Ceu·
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Capitán
región.
Señor Interventor general
cito.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que .el teniente
auditor de primera D. Eduardo Jim~­
nez Quintanilla, ayudante de campo \
del Auditor general D. Manuel Ruz
Díaz, que ha pasado a la situación
de primera reserva por real decreto
de 5 del corriente mes (D. O. núme-
ro ISO), cese en dicho cargo de ayu-
dante y quede en la situación de dis-
ponible en la segunda región.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su· conocimiento y demás efee
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1927.
DUQUE DI TITU.uc
general de la segunda.
VI
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Aparte del servicio 'general de !fa·
diodifwsi6n que- se org3lI1ice. podría
subsistir la facultad de que cualquier
penona o entidad española pudiua
establecer una eetaciÓll radiodifusora
a 6U costa para un funcionamiento
subordinado a las boras y condicio-
nes que le fijase lá Junta técnica e
i~1l5pect«a ~ Radiocomunicaci6n, y
610 derecho alguno a: percepciÓll de
cuotali ni proteed6n o 6llbvenci6n di-
recta e indin,cta del Eflta<k>.
Madrid 12 de jt¡lio de 19~7.-Apro­
bada.-Primo de Rivera.
fD'!' la Goutl.)
Al iniciarse por el Estado o 6U6
concesionarios el funcionamiento de
los nuevos servicios de radiodifusi6n,
~arán los derechos y facultades de
las estaciones radiodifusoras actual-
mente autorizadas, y sna propietadoe
podrán optar entre transferir 6U6 es-
tadones a los nuevos servicios o mano
teneT l~ propi06 con carácter 6uple-
torio, en circunstancias que no afec-
ten a los derechos preferentes de la
nueva organÍl;aci6n, hasta 6U cadu-
cidad.
Las instalacionee. actuales, que 10-
talmenre o parcialmente reúnan las
condiciones técnicas convenientes a
los servicios a juicio de la Adminis-
tración, serán adquiridas por la nue-
va organizaciÓD medi3lllte el pago de
6U valor y una proporción de é~te en
concepto de indemnizaci6n. En caso
de desacuerdo, en cuanto a la valo·
ración antedicha, se practicará un pe-
ritaje oficial, cuya decisión será de-
finitiva. Las valoraciones, en todos
los ta6OS, deberán ser aprobadas pre-
viamente por' el Estado.
En el caso de que el Gobierno opte
por el r~gimen de exclusiva delegada
o concesión, se· calculará el plazo de
ésta con arreglo al capital v presu-
puesto que se apruebe, aplicando la
fórmula de amortización correspon-
diente, y al término de e&e plazo, to-
das lae inltalaciones de estos serVi-
CÍoC6 quedarán de propiC'dad del Es-
tado. .
A fin de mantener en todo momen-
to la eficacia t&:nica de las estado-
Del, el Eatado exigirá que La nolu-
ción en las iD6talacionClS responda a
las mejoras e innovaciones que su-
cesivamente vaya experimentado la
técnica radioeléctrica. También ee re-
servará el Eltado la facultad de anu-
lar ta concesi6n en cualquier mo-
mento, CDD abono diel valor recono-
cido de lu i~ta1adones y la indem-
niuciÓll1 o sa.nciones que se pr~n
en la conoeeiÓll.
tia como .ea posible al aparato ce-
ceptor de galena. .
E'5tas cuotas tendrán el carácter de
licencias, y se conaiderarán como
cl3llldestinas todu laa estacicmes cu-
yos propietarios no satisfagan la li-
cencia oficial.
Constituirá también un ingffto de
los &&vicios el producto de anuncios
J puhlicidad mercantil.
IV
III
Cualquiera que &ea la forma defi'-
nitiva Que, según lo antedicho, &e d~
a la organización de los nuevos ser-
vicios de radiodifusi60, !le dotarm a
btos.jle medios «on6mioos 6ulicien~
te& para tiU mantenimiento y progre-
110. Para esto podrt establecerse un
rqimen de percepci6n deo tasas pr<r
porcionale& a la cantidad y uso de
~ aparato receptor radiotelef60ico.
debIendo ~jan;e una cuota tan peque-
Las estaciones emi,sorá. de radiodi·
fUllión debedn inatalaree en námero
y potencia suñcientiCI para que el be-
Dedicio de 6U eenicio alcance a toda
la. nación y a.l mayor número de po_o
.eedores de mod".toe receptores de
telefonía .in hile», y en forma. tal,
que le pu«flll también efectuar re-
transmisiooes de las estacionccs m"
importantes, tendiendo a que la ra·
diodifusión no quede reducida sola-
mente a 101 límites nacionalel, sino
que alcance el mayor valor posible
en un grado igual o lJupecior al me·jor ~stablecidoen el mundo. Tal pro-
p6&ito debed estar asegurado dentro
de las coadiciones téonicu adecua-
das, que, ya eupon¡:oan utilización de
muchas o pocas aMacio.nes, o de po-
teDcias o longitudes de ~da extracr-
dianarias, respondan al fin de máxi-
ma ~cacb en todos los órdenes.
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3'~ Que por cODltituir ~a r.adiodi-
fusión un medio de comunicación, UD
i..trumento de seguridad pública, un
or¡SDismo propulsor de la cultura y
un auxiliar de tos intereseeo econ6-
micos del paíe, debe ser declarado y
reconocido su carácter esencial de
6ervicio público y proclamado 6U ejer-
cicio como fuoción estatal, rellerVada
o todos los efectos al Estado.
4.° Que para el caso de que 6e es-
timase' que el Eitado no puede rea·
lizar y cumplir pricticamente 106 ser-
vicios de ralfiodifUlliÓD, se recomien-
da pOT la j UIlta UD régimem. de de-
legación en favor de una instituci6n,
Compañía o Sociedad netamente (''\-
pañola, legalmente constituida, que
ofrezca 6uftdentes s:-arantías en tO(105
los órde~, lIin perjuicio de lo cual,
y manteniendo el carácter público ,.
estatal de 106 servici06, el Estado
deberá fi6calizarl06 activamente, ¡)~O­
poner 6U mejora Y perfecci(;lDam'el.trJ,
utilizarl06 para 5U5 neceSidades ex-
traordinarias, con facultad de utili-
zar cualquier estación emisora para
servicios oficiales e igualmente 6US-
pender el funcionamiento de los ser-
vicios en caS()$ extraordinarios de Go-
bierno o de orden público, V asimi6.
mo i:1:e~venir en la confección de
programas de radiodi fusión. .
5.° Q~e no habiéndose prodUCido
las circumtancias previstas en el aro
tículo 47 de 1 F~eJlamento, puede el
Gobil'rno renlluc ;ar al consOTcio pro-
yectado en dicho precepto y optar li·
bremente entre el régimen de exclu-
flva directa del Estado o el de ex-
clusiva de-legada.
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- Teniente de Infantería, D. Francl~.
oo. Javier García Gosálvez, al re~i­
mIento Cazadores de Lusitanía, 12 oe
Caballería.
Otro de ídem, D. Mariano Bernar-
dos Benedet, al quinto regimiento de
Artillería a pie.
Otro de Caballería, D. César C..I·
devilla Carnicero, a las órdenes del
Director del Depósito de la Guerra.
Otro de Infantería, D. Rafael C"a-
vanillas Prósper, a las órdenes del
mismo.
Otro de ídem, D. Benigno Cabrero
Lozano, al 13 regimíento de Artillería
ligera.
Otro de ídem, D. Rafael Rueda Mo-
reno, al I1 regimiento de Artillería
ligera.
Otro de ¡dem, D. Antonio Cores
Fernández-Caf\ete, a las órdenes del
Director del Oepósito de la Guerra.
Otro de ídem, D. Emilio Par<lo y
Fernández-Corredor, a las órdenes del
mismo.
Otro de ldem, D. Manuel Chamor:oo
Martinez, al regimiento Cazadoroes .le
Lusitania, 12 de Caballerla.
Otro de ídem, D. Manuel Galea Gó·
mez, a la Agrupación de Artillerla de
campafia d. Melilla.
Otro de Caballeria, D. Antonio Pé-
rez Soba, al grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta (Infan.
teria).
Otro de ldem, D. Jesús Petias Ga-
llego, a las órdenes del Director dd
Depó.ito de la Guerra.
Madrid 16 de julio de 1921.-0u--
que de Tetuin.
Desde l.· de septiembre 11 Ji,. de didem-
bre pr6zimos.
Capitán de Infanteda, D. Amonio
Garijo Hernández, a las órdenes del
Jefe superior de Aeronáutica.
Otro de ídem, D. José Artieda Ló
pez, a las órdenes del mismo.
Teniente de Infantería, D. José Ló-
pez Barrón, a las órdenes del mismo.
Capitán de Infanterla, D. Francisco
Rodriguez Ilartínez, al rCi'imicnto Hit-
sares de la Princesa, 19 tie Caballe-
ría.
Desde ... de septiembre de 1!p7 a fi"
de la Escuela Supe- de enero de 1928.
e Interventor general
PRACTICAS
Seftor...
RUoACI6N QVE SE CITA
Dude J.. de septiembre de 1927 a Ji,.,
de mero dI! J~8.
Comandante de loEanterla, D. Luis
Goded Llopis, al regimiento CaT.ado-
res de Calatrava, JO de Caballerla
Capitán de Infanterla, D. Leop¿Mo
Menéndez López, a tu órdenes del
Director del Depósito de la Guerr,¡.
Otro de ¡dem, D. Fernando Lavi-
fta Beranger, al regimiento Cazadores
de Calatrava, JO de Caballería.
Otro de ídem, D. Luis Fem&ndez
Castafieda y Cánovas, al regimiento
de Artillería a caballo.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) ha tenid:J a bien dIS-
poner que el. jefe y oficiales alumnos
de la. 29.· ,romoción de la Esr.ucla
Superior de Guerra, relacionados a
continuación, pasen, por haber te;'mi
nado los estudios de fin de curso ·a
efect\lar las prácticas reglamenta;i'ls
e~ los Cuerpos, centros' y dependen-
CiaS que se expt'esan 1 en 1.. fechas
que también se indican.
. De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCimIento y demás efectos.
DIO' .auarde a V. E. muchos a;1os.
MadrId 16 de julio de 19~7. .
DVQt71 Da TImJAJf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al teniente de
Artilleria, alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, D. Fernando González-
Camino y Aguirre, para que disfrute
las próximas vacaciones de fin de curso
en París (Francia) y diversos puntos
del extranjero.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1927.
DtlQoa OS TJmJ1Jr
Sefior Capitán general de ·Ia primera
región.
Señores Director
rior de Guerra
del Ejército.
de la Eac:uela Supe-
e Interventor ¡eneraJ
lfanteria, alumno de la EJc:ae1a Sape-
l)I' de Guerra. D. Luis Feraández Cas-
hda, para didrutar las próximas n-
lCiooa de fin de curso en diversos
lIltOS de Francia.
De real orden lo digo a V. E. para
1 c:OOoámiento y demás efectos. Dios
arde a V. E. muchos aftoso Madrid
¡ de julio de 1927·
Dt1gml os TaV.l.
eftor Capitán general de la primera
región.
efíores Director de la Esc:aeIa Supe-
rior de Guerra e Int~entor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
~ido a bien autorizar al capitán de
Ilfanteria, alumno de la Eacuela Supe-
ior de Guerra, D. Rafael Mufioz Lo-
ente, para disfrutar las próximas n-
aciones de 6n de cuno en diverlOl
lDltos de Francia.
De real orden 10 digo a V. E. para
11 conocimiento y demás efectos. Dios
uarde a V. E. muchol aftos. Madrid
S de julio de 1927.
Dugua Da Tau1Jl
general de la primera
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
enido a bien autorizar al capitán de
~rti11erla, alumno de la Escuela Supe-
'IOr de Guerra, D. Daniel Morgaez Sel·
na, para que diafrute las próximas va·
acione. de fin de curllO en Paria y
'tro. puntQ' de Francia.
De re~l ~~en 10 di,o a V. E. para
u conOCimIento y demá. efectol. Dio.
ruarde. a. V. E. muchos afio.. Madrid
5 de Jubo de 1927.
J)ggw .. 'hl'd.
ie6o~ Capitán ,eaeral de la primera
ref1ón.
;~res Director de la EKue1a Supe-
raor de Guerra e Intenentor rmeral
del EjErcito.
iefior CaQitán
regi6n.
iefiores Director
rior de Guerra
del Ejército.
VOLUNTARIOS
Capitán de Infantería, D. José Rot-
ger y Canals, a las órdenes del Jefe
superior de Aeronáutica.
Desde l.- de se/lfiefffbre IJ ¡;" de diciem-
bre /'r6sfflftJs. Circular. Exano. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido diIpooer que
la prohibición. que sefta1a el arúc:uIo 390
del vigalte reglamento de reclutamien-
to no se aplique a los aIamDos del cuno
Desde l.- tÚ se,'imlbre tÚ 1937 el /. de ~~.de AYiaci6n. que por no,
de ".,.,.0 tÚ 1938. reumr coodiClOlles para continuarlo, a
propuesta del jefe de la EIcaeIa, rescin- •.
Capitán de Infanterla, D. Francis- den ~ compromiso contraiclo como YO-
co Iloral Garda, al regimiento He.' hmtano. '
S&ftS de la Princesa, 19 de Caballcna. De r~ ?rden lo digo a V. E. para
Otro de Idem, D. Rafael Ilufloz su conocmneoto y demás efectos. Dios
Lorente, al mismo. guarde a V. E. muchOl dos. Iladricl
Otro de fdem, D. Antonio Zc. IS de, julio de 1927·
Otaolaurruchi, al regimiento mixto de' DVQOa ~ ~!lI
ArtiUeria de Gran Canaria. Sdor..•
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~. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha
eaido. a biaa autorizar al capitán de
~roa. a1amno de la Escuela S
lOr de. Guerra, D. José Rubio~
.... dilfrotar Iu próximas ncaciooes!e fin d~ CIII'IO en Vichy (Francia) Ita-
la Y Sw.za. '
De r~ !>nlea lo digo a V. E. para
a c:onoc:muento y demás efectos. Dios
:uarde a V. E. muc:bos aAos. Madrid
S de julio de 1927.
DoQoa .,. TftU.lK
~. Capitán ,eaeral de la primera
regtOII.
¡~res Director de la Eac:ueJa Supe-
nor de Guerra e Inteneutor amera!
del Ejúcito.
17 ele pillo de tm O. O. D6ID. 157
JlU.ACIÓJl gm SE CITA
Señor..•
Indígenas que se expresan. en va~­
te de plantilla que de ~u clase eXIste,
incorporándose con urgencia.
De real arden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. 10 dilto
a V. E. para su conocimiento y demál
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid 15 de julio de 1921.
SI DI.... .......s.
AJft'OJGo L~ ORftG.\.
Al Grupo de FfIn'EaS Regulares Itldige-
nas de ec.lla, 3.
Cabo, Leopoldo Puchol Moreno. del
regimiento Reina, Z.
Otro, Pedro Vivas Chabernds. des-
tinado como soldado por real orden de
2S de mayo último (D. O. núm. lIÓ).
y ascendido a cabo en el regimiento
Cádiz, 67. del que procede, queda.
DESTINOS
DE GASTOS GENE-
RALES
.....1 lIMItIIia
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a 10 dispuesto en la real orden cir-
cular de :a:a de noviembre último
(D. O. núm. :a6~), el Rey (q. D. ~.)
se ha lervido dJsponer .e anuncie el
concurso de dos plazas de sargentol
ametralladores para la compafHa de
carros <te combate ligeros Renault.
afecta a la tercera Sección de la Es-
cuela Central de Tir.o.
Los que deseen tomar parte en di-
cho concurso dirigirán sus instancias
en el plazo de veinte dlasal coronel
director de la citada Sección. quien
dará conocimiento a este Mini8terio
de los que resultaran e1egido~, para
proceder a su destino de plantilla.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digc
a V. E. para su conocimiento y dcmis
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1927.
El Directo<~
ANToNIO LOSADA ORUGA.
Sciíor. ..
Al Grupo d, FfIn'zo.s Regulo,.es Itldig,-
nas de T tlU/ilf, l.
Soldado. Enrique Carretero Gam-
bet, destinado por real orden de 25
de mayo último (D. O. núm. lI6),
entiéndase que su procedencia es el
batallón Cazadores Africa. 3.
Queda sin efecto el destino a este
Grupo. por real orden de 25 de ma-
yo último (D. O. núm. 1I6). del sol-
dado Mariano Mata Herrero. proce-
dente del batall6n Cazadores Afri-
ca. 2. y subsistente el del mismo Cuer-
po Mariano Mate Herrero. por ser un
solo individuo y su primer apellído
..lIIIIjíllMlw¡ue se consigna.
•
.......__....ÍJl~_.I_~o1dado. Franci.co Martínez Yo-
destinado por real orden de 30
no"f'Íembre último como del regimien-
to Ceuta, 60, entiéndase procede del
batallón Cazadores Africa. ~.
Otro. Juan Garda Martínez, des-
tinado por real orden de 25 de ma~
yo último (D. O. núm~. 116). entién-
da8e que su procedeo~..e. el bata-
:;:~:a:r;~:.I:~~I Iftdtge-
go.sde;;fII!1'
fY"'?flfW- -
Cabo, Rafael Grancha Sáez, del re-
Kimiento Guadalajara, 20.
Soldado. Carlos Mestre Rey.· del
batallón Cazadores Aírica, l.
Otro, Tomás Zarceflo Alvarez. del
de Africa, 6.
Otro, Román Rlesco Hernández.
del de Africa. H.
Otro, José Romero Rubil\o. del re-
gimiento Aírica, 68.
Otro. Félix L6pez Sanz, del bata-
llón Cazadores Africa, 17. .
Otro, Eladio Estél>anez Sánchez. del
mismo..
Otro, Eulogio García Crespo. del
mismo.
Otro, Alfonso Leal Márquu. del
regimiento Africa, 68.
Otro, Ignacio Martínez Alcalá. des-
tinado por real orden de 25 de may()
último (D. O. núm.. lI6), entiéndase
Que su procedencia es el batallón Ca-
zadores Afeica. 15.
Sefíor._
ircu1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios 'guarde) ha tenido a bien :tispo-
ner que los Cuerpos del Ejército de
Afdea que tengan individuos pene-
necientes al segundo llamamiento del
reemplazo de 192Ó agregadas a otros
de la Península, deben remitir a és-
tos. para su ingreso en el .. Fondo de
gastos generales". las cantidades de-
vengadas por los mismos mensual-
mente, con arreglo a lo dispuesto eu
el articulo Z.· de la real orden circu-
lar de 7 de agosto último (c. L. nú-
mero 283). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añal.
Madrid 16 de julio de 1927.
DlJQn IlII~
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1927.
~":raujR.
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo propuesto por los Comandan-
tes generales de Melilla y Ceuta, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que las clases de primera cate-
goría comprendidas en la siguiente re-
lación, que principia con el soldado
Enrique Carretero Gambert y termi-
na con el de igual clase. Guillermo
Raízán Fernández, pasen destinados
a 106 grupos de Fuerzas Regulares
FONDOS DE DEPOSITQS
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
sen'ido disponer pase a la situación de
diIpoaible voluntario, en las condiciones
que prmene la real orden circular de
3 de septiembre último (D. O. núme-
ro 199), el escribiente de primera clase
del Cuerpo de Oficina. Militares D. Al·
fonso Fpaa Gil, con dutino en la Junta
de ClaeilQcj6n y Revisión de Mála¡¡a,
por ha~· .ido nombrado auxiliar de
la Junta P.'XMncial de Abastos de C6r.
doba.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su cooocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. A. R. muchos afiOl.
Madrid 15 de julio de 1937.
Duguz D& TaTob
Sefior Capitán general de la se¡unda
región.
Set\or Interventor general del Ejúcito.
Dirección gener~. de l!1SÍruc·
ción y Adrnmlstraclón
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer pase a la situación de
disponible voluntario. en las ~iciones1-.jjQ¡l¡W;W
que previene la real orden cIrcular de:"'~íIIlI_"
3 de septiembre de 1l}26 (D. O. núm. 1
el escribiente de primera clase del C -
po de Oficinas Militares. D. Pantaleón
L6pez Rivares, con destino en el C?o-
biemo militar de Huesca. por haber SIdo
nombrado auXiliar de la ltmta de Abas-
tos de dicha provincia.
De real orden. cornUtÚcada por el se-
tior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiíos. Madrid 15 de julio de 1927.
El DIr.- ..-.l.
A1ft'Ol'UO LOUDA O"'I'IOA.
Set\or Capitán general de la quinta re-
gión.
Sefíor Interventor general del Ejúcito.
Circular. Excmo. Sr.: A fin de co-
nocer la cuantía de los fondos de D~­
pósitos que tengan las unidades <le
reserva que hayan prescrito. con arre-
glo ·al artículo 79 del reglamento de
revistas. aprobado por n'al decreto de
7 de diciembre de i89z (C. L. núme-
ro 394), para disponer su distribució:¡.
dentro de los preceptos señalados en
la real orden de 30 de enero de '9~4
(C. L. núm. 50). el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que Jos
referidos organismos remitan con ur-
gencia a la. Dirección general de Ins-
trucción y Administra,ción (negociado
central) de .este Ministerio relación de-
tallada de las cantidades prescritas
que compongan los fondos de refe-
rencia.
De nalorden 10 digo a V. E. pa-
n sp; (J:l.,oci:rJi~pto y demf.: e~"ctQ",
••••
MATRIMONIOS
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia remi-
tida por V. E. a este M ¡nisterio en 6
del actual, promovida por el maestro
de taller de primera clase del pcr~l
pericial de Artillería D. José López
Coalla, con destino cn el parque del
regimiento mixto de Artillería de Me-
norca, en súplica de que se le conceda
un mes de licencia por asuntos propios
para Ginebra (Suiza), el Rey (q. D. g.)
11a tenido a bien cOl'ceder al maestro de
referencia la licencia tille f"Jlicita, con
arreglo a lo disptltsto en las instruccio-
nes aprobadas por real orden circulür de
5 de junio de 1905 (e. L. núm. lO!).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento v demás
efectos. Dios guarde a V. E: muchos
años. Madrid 16. de julio de 1927.
El Direetcw .-.J.
ANTONIO LOSADA OR'DGA.
Señor Capitán generaL de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el comandante de Artiller.
D. J* Fernández Ladreda y Henát-
dez Valdés, que ha ceaado en el car,o
de ayudante de campo del General Iru-
peetor de las fuerza. y .e"icio. del
Arma en esa región, el Rey (q. D. 1'.)
se ha aervidc. concederle el pase a su-
pernumerario sin lueldo con reJidenc:ia
en la primera región, con arreglo al
real decreto de 20 de a¡osto de 1925
(C. L. núm. 27.5).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muc:ho. afios. Madrid
16 de julio de 1927.
Dvgoa m "IDvbr
Sefior CapitAn general de la séptima
región.
Sefiores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito. .
,••••• U.....~
COMISIONES
Excmo. Sr.: El 2eT (c¡. D. g.) le
ha servido aprobar 1M eomisíones de
..
-
LICENCIAS
DISPONIBLES
11 de tallo de lP2'1
_.. _,..
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el maestro de ta-
ller de tercera clase del personal del
material de Artillería, D. José Cafiiza-
res Llerandi, con <Iestino en el parque
y reserva de Artillería de la primera
región, pase en comisión indemnizable
durante un mes, al séptimo regimiento
de Artillería a pie, a fin de reconocer
y repasar el material automóvil del
mismo, haciendo el viaje dc ida y re-
greso por cuenta del Estado, siendo car-
go las dietas reglamentarias que deven-
gue, al capítulo primero, artículo único
de la Sección cuarta del vigente pre-
sQPUesto, haciendo su presentación con
toda urgencia.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efecto.. Dios guarde a V. E. muchos
aDos. Madrid 16 de julio de 1927.
El DIrector --.Jo
ANrOmo LOSADA Oa'DGA.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima regiones.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente de Artilleria (es-
cala relCrva) D. Francisco Isidro Figue-
roa, en situación de disponible volunta-
rio en esta región, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con dofía Josefa Ber-
Sermo. Sr.: Conforme con lo solic:i- cero Sarasa.
lado por el capitán de Artillerla (es- De real orden 10 digo a V. E. para
cala reserva). D. Crescencio G6mez Car- su conocimiento y demás efectos. Dioe
netos, del tercer regimiento Jigero, el guarde a V. E. muc:hot aftoso ltadrid
Rey (q. D. S.) ae ha aervido concederle 16 de julio de 15)27.
el~ • ~'bJe yolUD~rio, con re- Dugoa la Tan1ú
lideDCla en la pnmera. r~60, c:oo arre-
1'10 • la real orden cin:ular de 10 de Seftor Capitán Cenera! de la primera
febrero de I~ (D. O. n6m. 33). reai60.
De real orden lo dilO a V. A. R.
para IU conocimiento 1 demú efectoL
Diol ¡uarde a V. A. R. mucho. aftoso
Madrid 16 de julio de I~.
Dugw la TavAJI
Seftor Cápitán ceneral de la lCIUIIda
región.
Sellure.tl Capitán general de la primera
región e Inte"entor ameral del Ejir-
cito.
•••
"celH •• C'1I1I1111 ,CI'fI call1llr
ASCENSOS
D:O.... 151
Seftor...
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ~r'"
puesta formulada por el coro~el di-
rector de la Academia de Caballería,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bie'l
conceder el empleo de alférez de di-
cha Arma a los alumnos comprendi-
dos en la siguiente relación, los que
deberlw figuran en su escala por el
orden en que aparecen relacionados,
asignándolel en el citado empleo la
antigüedad del dla 8 del mes actual.
De real orden 10 digo a V~ E. pa-
ra IU conocimiento y demás efecto,.
Madrid 16 de julio de 1927·
J)ugw la Tm7b
Abliatente .u deltino al snapo en .u
Duno empleo.
Soldado. Santiago ~zcurralde, del
batallón Cazadores Afrlca. t.
Otro, Guillermo Baizán Fernández,
destinado por real orden de 25 de
mayo último (D. O. núm. 116), en-
tiéndase que su procedencia es el ba-
tallón Cazadores Africa, 12.
Madrid 15 de julio de 1927.-1.0-
,ada.
ULACIÓ. go& la CITA
D. Carlos Diez ele Tejada y Van-
Wook, paisano.
D. Dionilio Woreno Dadn, ¡dan.
D. Jelú. Rodrlauez '1 Rodrlpez,
ldem.
D. ,\......to Centeno Rodrteaez.
Idem.
D. LaiI Beltrán Ramoe, id.....
D. F6Ibc FeraáDdez Nieto. cabo del
rqlmlado IDfanteria de Toledo, 35.
D. Jallo Uuro Wutln, pal.ano.
D. AlfODIO BarrolO '1 VllanoYa ele
Elqwbel, iclem.
D. Valenún Bulou y AlonlO Villa-
loboa. Idem.
W~ 16 de Julio dt' 1927_Du-
que de Tetan.
DESTIKOS
ExaDo. Sr.: El Rq (q. D. ,.) ha
tenido a bien diIpooer. pueD destinados
ea COoc:epClO de acrcpdol al Grupo de
Fuer~ ReauJaret Indlamu de Lara-
che núm. ... los IUbofic:iaJa del rqimien- Exemo. Sr.: Conforme con lo 101i-
lo HÚlarel ele Paria nÚID. ao, D. Au- citado por el capitAn de Artillerla don
relio Sahall Mateo, y el de 1.anceTos de Fernando Benjumea Benito, del séptimo
Sqanlo núm. 8, D. Criatino Molina re¡imiento ligero, el Rey (q. D. g.) se
Curdo. . ha servido concederle seis meses de Ií-
De real orden lo dilO a V. E. para cencia por asuntos propias para Francia
su CODOcimiento y demáa efectot. Dios e Inglaterra, con arreglo a las ínstruc-
parde a V. E. muc:bos aftoso Madrid ciones de S de junio de 19O5 (C. 1.. n6-
16 de jalio de 1927. mero 101).
I)oiga ,. filub De ~ !lrden lo digo a V. E. para
su conoclDlIento y demás efectos. Dios
Se60r A!to ~rio y Geoera1 en J~fe guarde a V. E. muchos afios. Madrid
del EJército de Espafia en Afnca. 16 de julio de 1927.
~CapitAn general de la squnda Dvgoa os fiIu!lr
Se60ret CapitAn general de la primera Sefior Capitán general de la cuarta re-
reci6o, Comandante gmera1 de Ceuta gi6n.
e luterrealor ¡eoenl del Ejército. Sefior Intenentor ,eneral dd Ej&cito,
© Ministerio de Defensa
l'
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 2S del mes próximo pasado, desem-
peñadas en el mes de mayo último
por el personal comprendido en la rt:·
lación que empieza con el teniente
general D. Pío López Pozas y 'erll1í-
na con el capitán de esa Comandancia
de obras y reserva de Ingeníeros don
Germán González Tánago, con los be-
neficios que otorga el "igente regh-
mento de dietas.
De real orden lo dig~ a V. E. pa-
ra su conocimiento y d{más efecto.;;.
Dios guarde a V. E. muchos añ03.
:Madrid 15 de julio de 1927.
DUQUE DE TI:TUÁIC
SeilOr Capitán general de la s~xb
región.
Señor Interventor general del EJér-
cito.
Excmo. Sr.: EI.Rey (c¡. D. g.) se
ha servido aprobar las comision?s de
que V. E. dió cuenta a este MinisterJ-J
en 20 del mes próximo pasado, \le".
empeñadas en el mes de mayo 'Últi-
mo por el personal comprendido ~;¡ la
relación que empieza con el Gelleral
de división D. Gaspar Tenorio Rebo·
110 y termina con el obrero de se¡(ltn-
da del regimiento mixto de Artilleria
de Tenerife, Baltasar Ruz Romero,
con los b()leficios que otorga el vigen-
te reglamentó de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 194:7.
DUQUB Da Tnt'",
Selior Capitán general de Callar~~.
Sef\or Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) Sf'
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Minist~rjo
en 25 del mes próximo pasado, duo
empefladas en el mes de mayo último
por el personal c19mprendido en la rel"".
ción que empieza con el General de dí·
visión D. José Rodr{guez Casademunt
y termina con el capitán del regimien.
to de Caballería de Calatrava D. Emi-
lio de Castro, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de fiictas.
De real orden lo dígo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much09 años..
Madrid 15 de julio de 1927.
DUQUE OS TftUU
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señor Interveator general del Ejer-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la comisión de que
diera cuenta a e5te Ministerio, en :<0
. del inea JlI'óJlimo pasado, el jefe del
© Ministerio de Defensa
17 ele la1Io de t921
serviCIO militar de Ferroc:arriJea, des-
empeñada por el General de brigada
D. Juan Avilés durante nueve dias del
mes de mayo últimos, acompafiado
de su ayudante de campo, comandan-
te de Ingenieros D. Mariano Alvar·~z
Campana, a fin de efectuar estudio!!
sobre el terreno en distintos puntos,
con los beneficios que otorga el vi-
gente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás ef.:ct.)s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1927.
DUQUE DE Tl.Tt1jJc
Señor Director general de Preparación
de Campaña.
Señor Interventor general del Ejér-
cito:
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Ila servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en z8 de junio próximo pasado, de.;-
empeñadas en abril último por el per-
sonal comprendido en la relación que
empieza con el coronel de Estado Ma-
yor D. Juan López Soler y termina
con el teniente coronel de Caballeria
D. José de la Sala Jover, y la de
mayo, que empieza con el General de
brigadó\ D. Mario Musiera y termina
con el ·comandante de Infantería don
Antonio Bonilla San Martín, con los
beneficios que otorga el vigellte regla-
mento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá!l efectos.
Dios guard~ a V. E. mucho. años.
Madrid 15 de julio de 1927.
. DuQUE Da Ttro.b
Sel\or Director general de Instrucción
y Administración.
Sef\or Interventol' general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Visto el escríto que
V. E. cursó a este Ministerio 1," 4
del mes de mayo próximo pasado, in-
teresando sea aprobada la comIsión
que desempel\ara en esta corte desde
el 28 de diciembre al 3 de enero últi-
mos el teniente coronel director de
la Fábrica de Pólvoras de Murcia, don
Migue! Hernáinz González, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado, con IOd benefici')lI
que otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden lo digo a· V. E. pa·
ra su conocimiento y demás ef~ct6s.
Dios guarde a V. E. muchos 2I.l0S.
Mad·rid 15 de julio de 1927.
DUQUE Dr. TJETUÁ¡;,
Señor Capitán general de la tercera
región.
Sefior Interventor ~enera1 del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (<¡. D. g.) se
ha acnido aprobar las caaWiones de
o:~. IÚIII. 15'1
1
que V. E. dió cuenta a eate Ministerio
en 18 del mea próximo puado, des-
empeñadas en el me. de mayo último
por el personal comprendido en la re-
lación que empieza con el capitán de
Intendencia D. Alfredo Mur Guerra
y termina· con el teniente del batallón
de Africa núm. 1, D. Eduardo GarzÓD
Murillo, con los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. E. mucbos años.
Madrid 15 de julio de 1927.
DuoUE DE TftUÁJr
Señor Comandante general de C~uta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha servido aprobar las comision~s de
que V. E. dió cuenta a e~te Ministerio
en 20 del mes próximo pasado, des-
empeñadas en el mes de mayo último
por el personal comprendido en la re-
lación que empieza con el capitán mé-
dico de la Fábrica de Trubia, D. Leo-
poldo Taladriz y termina con el Comi-
sario de Guerra de segunda clase don
Eladio Martínez, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de dictas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoa.
Dios Kuarde a V. E. muchos añol.
Madrid 15 de jul~~~,~1927. _
DUQUE Da TI:TUÁIC
Selíor Capitán general d~ la octava
región.
Sefior Interventor general del Ej(1'-
cito.
!Ir .~:'!:"IT~'" ~._ ..,. ," . -''''..f
Excmo. Sr.: Visto el ellcrito que "lJe-
cencia curs6 a elte Ministerio ~n 2e
del mes próximo pasado, ínteresando
sea aprobada .la comisión que en dis-
tintos dial del los mlsel de mano,
abril y mayo últimos deflempef\a:-a ea
Melilla el teniente del Tercio D. ~;¡­
nuel Chamarra Cuevas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder
a lo solicitado, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de dienls.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d.emás efectoc.
Dios guarde a V. E. mnchos afios.
Madrid 15 de julio de 1927·
DugUE DE TImJÁJI
Señor Comandante general de C;:ata.
Señor Iaten-e:ator general del Ejér.
cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo. Sr.: Hallándose justificalio
que 101 individuos que se expresan CJl
la siguiente relación, que empieza coa
Antonio GOllzález Ortega y termina
con llaJU.aioo Aparicio Cirujano, ~-
~._~~I_._._JS7... --U.aILde_!m..... ._._..._.. _.~.1
,
tllteC:il"ntrl'o a lo» rftIIIplazol que le las Delepcioaea de Hacienda que en DioI l(1Iarde a V. A. R. machos af\~.
indican ~l~n compcendidoe CI1 los la citada re1aci6u le expresan, como Madrid J5 de julio de 1937.artkul.:~ 2~ rlc la ley ele redatamfC11- Í8\1am-ate la twIla que <6ebe .. reiG- . OuguJ¡ _ 'hnJÁlI
to de ,,/ J.! ... ~~ 1 lIel r.lameftto le la . teJrra~a. la cual ~rcilJirá el individue. •.. l
vigente. d Re)' (q. D. g.) le ha let'v ••lo , que hIZo el dep6slto o la persona aut..,. SefJo~.Capllau general de la segunda
disponer que se <tevuelvan a los inte- , rizada en forma lesal, según previenen reglon.
resados la~ cantidades que ingresaron' lo. artículos 470 y 425 de lo. ciudo. Señorea Capitanes generales de la
para reducir el tiempo de lervicio en textos legales. cuarta, quinta, sexta y séptima re-
iba, según cartas de pago expedidas De real orden lo digo a V. A. R. pa-' ¡iones e Interventor genera! dcl
en lal fechas, con los números y V'or ra IU conocimiento y demás efectos. Ejército.
i
NOMBa.tS DE LOS RtCLUTAS
i
i
PUNTO
tN OUt rutRON AUSTAOOS
-- - - 1-----1
AatOllio OoazJJu Ortop I~ !"UJap Mtla¡a. ~I.p .
Aacel L6pez Vu.qun... 1924 uelll Idrm ~_ ..
l!lcut.rto l'ar1Iot Mar¡¡:alef .••••.•.•••.• I'!U Alllpoota ••••••••• TUT&&0na. ••••• !.ortosa •••••••.
....lceto T.bllenca Marco IOU iUioeo.. Zaraotoza ~r.IOza,ll6llL~
Mlpel Martfnu Sihmon 1914 TlflP. IdCIII "'.I.Ia'u4. .
Snerlao Ab•• Campuiuo 191•• \Il.1obón Palencia 1'.IC1lcla .
J- 011 OlacrrL•••••...•..•••••.•...• 1914 Hener. de V.lde-
cal Ide. dem. ..
CAIHüdoOlea Zllba'o .. oo 102 Bilbao : Bllb.o Bilbeo .
MUDeI Va1Il'doo '--IocrL l~ IdffD............. Idtlll........... delll ..
1.lIciD Rula d~ Aplrre '1 Buur1O 19'...~ Id.............. 4kra ..
Jcdt 8au 01,.1da. I"~ Valladolid Vall.dolld v.lladolld .
tdoarelo Z.",cHJ~ 191 "'ltulluel& Id. m r-d.~""."""
ValClltla Pal_ aupar 192 caeern: Ckcrcs. ..-••n. .
Marc:dleo 06IKz I..aDcbo ' 192 Malparuu de CA·
cern IdCDI........... dem .
PIaIIdIco e- P~du I~ babcnJ do Id.m,.......... Idcm,. ..
MIptI Cahoo -.-............. 1914 l' ••cacl '" JdCDI........... Pi_d .
...a.l1IO Aputdo ana i~ ar6la elc ,. Ven .. Ideal dtlll .
30 caCfO •• 1924
16 Idcru ... !~
5 f.brrro. 1......
2t enero... "'24
1;febrero. 1924
U I'ldem ... 10lo4
12 ldetn ••• !~
714_ ... 1.....
29 CD~ro.. 1914
26;14em ••• 192
17llclcm ... ¡~
5,lebrero. 1~24
fl1drm '" IOU
14
1
i'cm '" 1924
31 eacro .. 1924
U ldcm 1924
17 ldcm 191
"DI MtI.p. .
fI22 Idclll ..
145 Tarra¡¡:ona ..
1.085 Zara"ou •......
I~ Idem .
242 Palencl .
2411 IdC1ll ..
3.2 bilbao ..
'130 Ide" ..
642 lcIelll ..
~ Va1Jac\QIld .
.all :dC1ll ..
SI Ciccrn. .
461 Idrm ..
97S IdCIII ..
3:J6 ldrm ..
4111Ickm ..
500
500
500
500
500
500
2;0
5'JO
500
5(0
500
500
500
50D
500
1.000
1.000
MIdrtd .............. Idf...-Dtllpe ... T.wa.
Senno. Sr.: El Rey (q. D. S.) u .e expresan, como igualmente la su-· Dios guarde a V. A. R. muchoa afio•.
ha .ervido dl.poner le devaelnn al; ma que debe ser reintesrada, la cu.1 Madrid J5 de julio de 1927.
perlOnal que se expre.. en la aiaulen-I percibirá el individuo que hizo el d~- DuguE DE TnvÁJI
te relación, la. cantidades que inarf-l pólito o la penona autorizada ea foro
....otl pan reducir el tiempo de lef- ma lepl, aeaún previenen los artlcu- Sef\or Capitán' general de la .egllllda
.Icio en fila., por hallarse comprendi- 101 470 del fClflamento de la ley de re¡i6n.
doI ell los preceptos y calO. que le reclutamiento de 1912 J 425 de la
Indican, ae,ún cartas de paso npe-l visente. ' Sef\ores Capitanes ¡eneralu de la pri-
cSidas ca lu fechas, con lo. número. J De real orden lo diéo • v. A. R. pa· mera, tercera y sexta regiones e In-
por las Dele,_cianea de Hacienda que ra IU conocimiento , demáa efecto.. terventor ¡eneral del Ejército.
OaSl!ltVACJONI!I
.....11 ...... Nltmero de Olltpd6D de
la carta HadcDd& que
d~ __ alllcll6 la caro
01. "e Ale ..-. la dc 1"1.°
NOMIItEI
5-.q...."
ser n·
l......
.......
-1---------1-----11- -I--fl----I-----·I-----I
470 Córdob.........
&0 AlmeríL••••••••
474-8 Valeacl.........
•7:.1·8 Idem............
60 BUb.o..........
Sol". ....... El.... Coatrcru.•• , •. ••. Itttdn1~&Dtcrl' 11 lulo. ., 1ft!
, ·.... ·11
Otro. )Id'" RaI4U Arq.cro R.1~1~~:;.~~'~ll5 IdcaI 192e
Otr J-~ 0011 A-n IRce. lnf.' La co.~ ._.o.... """" OJ a-,.r......... ... rona, 71,. .....¡ 28 m.yo... b ...
I ,11
Otro .... PrudKlo .~rJc de Calbo. 16.~~~..A~~I.~~1 12 lJ·m ... 192e
Ilklll ···I'I!I ..blllO , .. Id_ i14 julo••• 19211
. lllce laf' Oare- ,0Ir0..... )oIt Ram6a MaIU.u Hft1WlI ...¡ 1JaDo, 43...... 5 _ .. 1 ..
,
~CO_ c_pr"'lI.do pot,... .. d .1 .• 11 - .nal. ~als R. O. C-.... r . ..,& _ dc ~ de .brll de 1014(IJ• .,. aetm. 1IIt.
IPor compreaclerle ••iJo-
751 } ¡am.ate 1« R. O. C. de
/ ro .brll 1926 (D. O. nú-m.ro 87). • ......
.a ~COlDO compreadldo e. la
1.1IllO·.,\ R. <J. C. de ~ de .brO
d. 1914 (l;). O. dltl 181
)
por co-npreadrrle 1.ltw
orlle. c1raaIar de 10 de
500 .brü dc 19J.6 (D. O. d.
m.ro IJ).~ Ildm•
lCoaIO comprCllclhlo tu la5ClIl R. O. C de lllI dclbril.• de 1'14 (O. O...... 88).
I
MMrId 15 4e 111110 de l0J7.-DlIqoe de T~bI6IJ.
DIETAS Adolfo Espejo, por comisión desem- De real orden lo diao a V. E. pa-
peñada en Villa Sanjurjo en el mes de 1ra su conocimiento y c1emis efectos.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue- mayo último, el Rey (q. D. g.) ~e ha Dios ~uarde a V. E. muchos aftos.
ceotÍa cursado a este Ministerio eu, .ervido desestimar lo solicitado, por llatlrid JS i. julio de 1927.
25 del mes próximo puado, intere- oponerse el párrafo cuarto del artieu-I DOQOI .. TITU.lM
aando le aUD concedidos siete dlas de lo cuarto del real decreto de lp de
dieta al COIDaDcl&nte de ArtiIlula éíQQ I iaio de 1924 (D. O. 116m. J~). I Seloc Comandante CtIlCR! de Melil1a.
• l '
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9
del mes pró~im~ pasado, promov:cla
por el auxiliar de tercera del Cuerpo
auxiliar de Intendencia militar, don
Feliciano Barrientos González, en sú-
plica de Que se le conceda la diferen-
cia de sueldo de escribiente al .le su
actual empleo, corre.pondiente a lOs
meses de noviembre a enero últim,'s,
ambos inclusive; consid('rando que al
recurrente hubo de .:oníerírsele la elec-
tividad de 30 de octubre de 1926, 'IeRún
real orden de ;l6 de enero último
(D. O. núm. 21), y ler ajeno" :¡¡
voluntad del interesado el retralo dd
ascenso, el Rey (q. D. g.) se ha .er.
vido resolver que por la Pagaduría
de haberes de Ceuta, a la que perten:-
cía el interesado en la fecha del de.
vengo, se reclamen las diferencia. de
~ueldo de escribiente a auxiliar de tl'r-
cera. correspondíentes a los meses de
diciembre y enero últimos,.con arr~'Ilo
a lo preceptuado en 1,\ real orden de
21 de julio de 1926 (D. O. núm. 163 l.
De real orden, comunieada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1927.
El Dlreccor ........1.
ANToNto LOSADA OJtTXGA.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-'
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES
Un/UH 1>V TVTTr'"
Señor Capitán general de la segunda
región.
GRATIFICACION DE CASA
Excmo. Sr.: Vista la 'instanda pro-
movida por el sargento de ese Parque
re¡ional de Arullería Rodrigo Mar·
co Ramada, que V. E. cursó a este
Ministetio en 28 del mes próximo pa-
sado, en súplica de autorizaci6n pa-
ra reclamar las dietas que deveng6
durante quince dfas de abril último
en la comisión Que desempel't6 como
auxiliar del comandante de dicho Par-
que, D. Carlos Zabaleta, en la provin-
cia de Orense. con motivo de la re-
visión del censo y clasificación de au-
tomóviles y motocicl~tas de dicll:1
provincia. el Rey (Q. D. g.) se ha
strvido acceder a lo solicitado. ,
De real orden, comunicada por el
•error Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de J927.
El Director ....enJ.
ANToNto LOSADA ORDGA.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sefior
Sel\or
cite.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 30
de junio próximo pasado, promO" ida
por el comandante mayor del regi-
miento de Infantería Mahón núme-
ro 63, en súplicól de que se le. autori-
ce para reclamar trece días de dietas
devengadas por el profesor de Equi-
tación de dicho Cuerpo, D. )o>'é
Herrero Moriones, que por error in-
voluntario se dejaron de incluir en
la relación de comisiones del mes de
junio del año 1925, el Rf'Y (q. D. g.)
se ha servido acceder a lo eolicitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1927.
DUl1m DV. TltTOÁI'
Capitán general de Baleares.
Interventor general del Ejér-
del mes próximo pasado, promo'; ·101 del mes pr6ximo Pasado, promovida por
por el comandante mayor de la ter- el teniente coronel de Intendencia Di·
cera Secci6n de la Escuela Central rector del Parque de Granada. D. Adol-
de Tiro, en súplica de autorízación fo Melc:ndez Cadalso. en ~úplica de que
para reclamar siete días de dietas le sea concedída la gratificación de casa,
devengadas en marzo último por el ea analogía a lo consignado en el pre-
teniente D. ]Qsé Avilés Bascuas, el sUjluesto vigente para 'Ios primeros jefes
Rey (q. D. g.) se ha servido deses- de Cuerpo, por no disponer de pabe- ~
li!llar b solicitado por oponerse el ¡Ión, teniendo en cuenta lo precep.'
vigelite reglamento de dietas. tUi~do en el real decreto de 3 de mayo:
De real orden lo digo a V. E. pa- de 1913 (Gaceta núm. 124), rati6cado:
~a su conocimiento y demás ef~tos. por las reales órdenes de 20 de junio
Dios guarde a V. E. muchos años. de 1922 y 13 de noviembre de 1923
Madrid 15 de julio de 1927. (c. L. núms. 217 y 511), así como ha-
Du ~ Tft'UÁJI l1~r~ ~«:te""?inado.et.' el presupuesto en .
ou- . eJerCICIO qUIénes tIenen derecho a per- .
Señor Capitán general de la primera cirbir la grati6cac¡.~n de referencia. el
región. Rey (q. D. g.) le ha servido desestimar
lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. A. R
para su conocimíento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que
V. E. cursó a este Ministerio en 25
del mes próximo pasado, promovida
pore1 capitán de Artillería D. Luis
Barrio Mayo, con destino en ese Par-
que y reserva regional, en súp!ica
de autorización para reclamar el Im-
porte de tres días de dietas devenga-
das en el mes de marzo último en
Segovia, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a 10 solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\o••
Madrid 15 de julio de 1027.
DVQUE D& TITCAlt
Se!'lor Capitán general de la séptima
re¡i6n.
Se!'lor Interventor aen~ral del El~r.
cito.
Sermo. Sr.: Vista la iDsuda que
V. A. R. cunó a este l4inistmo en
r .~ del actual, prODlOYicla por el 00-
lI&ndante médico D. Edaardo TaJe-
~ón Arca., con de.uno ea el Hospi-
tal Militar de esa plaza, en .úpüca
de aprobación de once días de dietas
Jeveneadas en la comisión que del-
o:mprió en abril último como jeic:
.tel equipo qllÍrÚr¡ico eVentual en ("en·
ta, el Rey (q. D. g.) se ha .ervido
ólcceder a lo solicitad6.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. m12cho, años.
Madrid 15 de julio de 1927.
DuOua D. Ta-rub
Seflor Capitán ¡¡,eneral de la 8C&UDda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Mini.terio en 24
del me. próximo pasado, promovida
por el comandante mayor del re~·
miento lníanterla de Tarraltona nú-
mero 78, en súplica de autorización
para reclamar el importe de dietas de-
veniadas en el mes de noviembre de
1924 por el personal comprendido en
la relación Que principia con el te-
. niente D. José Rodrigáfiez Sánchez-
Guerra y termina con el de igual em-
pleo D. Ildefonso Suárez Alvarez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a 10 solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1927.
DUQUE DE TnuÁN
Sd\or Capitán general de la octava
región.
Sei\or Interventor genel'al del Ejé:--
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Sermo. Sr.: Vista la instancia que Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
V. E. cursó a este Ministerio en 11 V. A. R. curs6 a este Ministerio en :i8 servido dispooer que el veterinario pri.
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PENSIONES
datíDado ea comi~6a,~ .. ...
c:orporaci6o con ur~ '1 .in ca.... •
baja en su actual C1Jel1le. al Grape ...
Informaci6n de Artillería. el artiUere
Gerardo Burgos Mufioz, ü1 regimieu.
a caballo, en sustitución del artillere
Joaquín Gonúlez de la Villa, del.
timo regimiento de Artiltecía a pie, 4a-
tinado por real orden circular de JO ..
mayo último (D. O. nÚJJl. 119), a la
primera Sección de. la E8c::aela Central
de Tiro del Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos añe&.
lIadrilI 16 de julio de 192'.
El ~..-.L
AWroIUo LOIADA QaftG&.
Exanos. Sres. Capitaaea geaerales de k.
primera y séptima regiones.
Exano. Sr. General Jefe de la ESC1Idl
Central de Tiro del Ejército.
-
111......
DOCIDlENTACION
17 .. 11IIIo .. 1927
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
.sq; .......
"la 8ec:narfa J 1Irecci••• te.e.....
..... liIIIterIt J .. la Ie'e ..
CeItnIeI
LICENCIAS
,if'ff"/,:', '
0. .... 1.
Seftor Alto Comisario y General en Jefe
cIeJ Ejército de Espafia en Africa.
Seftores Comandantes generales de Cea-
ta Y Melilla e Interventor general del
Ejército. C¡,.csda,.. De orden del excelentísimo
señor Ministro de la Guerra, los pri-
meros jefes de los Cuerpos y organis-
mos del Arma de Infantería, remitirán
a esta Sección, a la brevedad posible,
relaciona de los suboficiales y sargentos
de complemento de los suyos respecti-
vos, apeciñcaDdo los que se hallen en
Excmo. Sr.: Conforme con lo 101ic:i- primera o segunda situación, acompa- Eltano. Sr.: Por la Presidencia ..
lJ por el sargento del tercer craPO fiando tu cuartillas de antigüedad de este Consejo Supremo se dice con estala segunda Comandancia de Sanidad lo. IniSQJOS. A.imismo, remitirán rela- fecha a la Dirección geaerai de la DeII-·litar, Luis Bóldoba LéI, el Rey (que ci6n de los sargentos ascendidos para da y Qases Pasivas lo tipiente:
"DIos guarde) se ha servido c:oocederle la reserva, pertenecientes a los expre- .. Este Consejo Supremo, en virt1lll
.. meses de licencia po, uunto. pro- sacios Cuerpos. Ide las facultades que le confiere la ley
.. para Va1eDcia, Barceloaa y Loar- Diol guarde a V. S. muchos aftas. de 13 de enero de IllG4. ha declar*,
.• (Francia), debiendo tener Pt'e8eIlte Madrid 14 de julio de 1927. con derecho a pensióll a los compr~
cuanto determina el articulo 47 ele tu· dos en la unida relación que empieza
illtrucciones aprobadas por real ordea D mr- ....... 'con dolía Rosa Olalla Garcla y te~dfcu1ar de S de junio de 1905 (C. 1.. nú- A1ftOmo LOSADA ORDOA. ¡con dolía Marcelina Argaiz Escurm..
llI*'o JOJ). 1cuyos haberes pasivo. se les satida....
. be real orden. comunicada por el le- Sdlor... en la forma que se expresa en cIicIIa
.. Mini.tro de la Guerra, 10 diao a relación, mientras C:OnJerv'eD la aptihlll.
V. E. para su conocimiento y demú le I legal para el percibo".
efectoi. Dioa parde a V. E. muchoI, Lo que por orden del Excmo. Sr. P...
dos. Madrid l' de julio de J927. / ....... .¡dente manifie.to a Y. E. para na ....
. I nocimiento y demás efectos. Dio -
la ..... ....... DESTINOS de a V. E. mucho. aftos. '1adrid''''
AJnoIao LoIADA ORftGA. I julio ., *7.
I!I Oenenl Sea'etarto,
Sdor Capi'" ...-aJ ., la quinta re- Excmo. Sr.: De ordea del excelen- PDJlo VIaDUOO CUBe.
rl6n. I ti.. MI.r M!niftro • la Gue...... pua ~ Exaae. Sr...
D. EdaanIo CanDoaa Naranjo,
datioo ea el Tercio, leS baja ea
Caerpo '1 paJe a la Iitaaci60 de
11Al 1aTÍCÍ0 cIeJ Protectorado·, como
4eetioedo a las IDter"YeDCioDeI militara
de MelilJa.
; De ra1 orden lo digo a V. E. para
'la CODOámiento '1 demú efectol. Dios
. .-nle a V. E. mucho. dos. Madrid
.16 de julio de 1937.
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Autltrld&d •
PaIl6a f'~ha en qae Delegación de O
NOMBUS rar..•
....... &Dal Leyes o real&lllelllDl debe empezar el Hacienda de la Residencia
.,
ll,lIe Iu. caro t~_ chII. !aU'IZOS qlle" les abono provincia
de los Interesados ¡concede de la pensiónaado el _. de loe !Jrteresadllt Illt 1Mb&- J~.IolI-- qlle ~n que --pedlente wuutee fuM le les apllWl se kl consigna a?tu. Cta. Día Mes Mo 11 pago t>ucblo Provlncl. p
-
-
--- -
Segovi. lO"" lOllsegovl...... Segovt.,.".
-
• D.' ~Ol& 01alla Oard•••••••.•.••••••• Hdtf...a.. llClhen'I~~'~~~'~"~'~~'~ 1.125 OC MODtepío MUltar.. •• 20 en~ro •. 192 (A)
• • ValenlUla Mayo)' S1aDco ... oooo •••• VI....... • TsleBte ntIndo, D. P~1Ix PIII OouiIa•..••••
}It D. 22 enero 1924f
1.000 1~~1~'T. ".brillO . 1927 ,,=.......... '1."''''...... ,,= .......• Emllla Cano Ocboa.oo ............. Hdrf•••
-..!D. ~.~ Cano OChOL.... .............. •
• e~J:~..~.~~.:~.~ ...~~~· • lonlllo Cano Ocboa.............. HII~ C60 9"'" Mm.,....~ , julio... 1923 Sevill. " .. . .... Sevill....... SevIII...... (8)
• Ore~orlo Cano Ochoa .............
O,' Do onl Cano Ocbo............... Ihl&1aDa.. Soltera•.
• - Serapla Nllftl N411ea............... VIa.da .... • AIfáa, D.~ NÜG Ootld1a•••••••••.•. 1.000 R. D. n enero 192f.. 12 nobr.... 11m rrl Torredemb··¡T
lArtfClIl1S del eatatu.¡
arrAgo"....... , rr. lO..... arra¡Olll ..
• - Maria de la Ro.. N.vlJ'nl .......... leSes..... • CapMa, D....... o.ua 0lj6a .............. J.ODl) 00 todeClueaPulns 1& mano, • 1927 Sevilla ......... Sevilla ..... Sevlll......del ettado .......
a Ana M.ria de 101 Dolores R.odrfpu HdrlE ~t:,:.~.'~.~::::Z.patL.......................... lee- SoIkra a e-adaate. D. Aacel RocIrfcaell Varps .••.•• 1.126 n febrero. 1921 Idem ........... Idem........ Idem ....... (C)• ConcepclÓIl Rodripu Zap.tL...... • 111ipda.
- J\llJla Pella Marlína............... Habtua.'ISoItaa . o-adUte, D. )aa PtIa VI11udor•••••••••• 1.115 28 Iclem.... 1928 Alicante .. , , .... AlIc.nte .... Alicante .. , • (D)Art1c.1o 15 del fata- (
-
• JOIda Collado Perl.nes............. VllIcSa .... • TtIIiaIte, D. Qal11tfD A1IIbrosle PIIIIcIo......... 1.000 00 luto de Clues PI- S abril" •. 192 S.lamuca, ..... Fregeneda.. Sal.m.nc." •
-a
.
slyu elel !!atado .• ~
V1lId. d.
, ConcepclÓll Lomban. RaI.da •••••• 2.M 1I1Ip- • tD A"tonlo Heri. Butaao.••••••••••••• cfaI ....HahflllCle
· • Crlaplnluo Nerl. Sutuo.......... 1.-np-
· OC iR. D. n enero 1014. ~evill., ..... " .. t• MllIuel Nerll Butuo•••••.•.••.••• d ....... ~ D. ,. Nerls Partda.•••..•.••••••••• 1.100 23 Junio... 102 Sevill•..•.• Sevill••.... (I!)
D." MIIa¡rol Nerl. Baltuo............. Ha&1aa Soltera. -id_oO' §
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(A) Se le transmite ~1 beneficio vacante por el fa· (D. O. núm. 308); lo percibiñD por putee i~ales (F) Se I.e trlUl8mite el beneficio vacante por el fa· ,l1~miento ck> su madre, doda María Garda Lam, a f mientras coaeerveo su actual .lado civil; la parte ele JJecimieDto de su~ do!a Juana Redrado Jim~ t
qwen le fut4 otorgado en 3 de marzo de 1930 (D. O. nú. la que fallezca o pierda su aptitud legal, aorecerf, ,in ae., a qu~n le fut4 otorgado etD 14 de mayo ele 1933 ;¡
moero 30); lo percibir' mientras permanezca .oltera y DeCelIidad 8e 11118'10 ei6a1amilmto. en la otra benDua. (D. O. n6m. 111); lo percibir' en tanto cODllerYe IU !:J
con aptitud l~gal. (O) Se le traDIIDite el beae6cio ..ante por el fa. ae:tua1 _tado civil.
(B)· Se les translllite el beneficio vacante por el fa. 1Iecimieato de n ..dft. do6a FeliA Mart1Des Nan- (G) Se le traaemite el beneficio vacante por el fa,.
llecilDÍlelnto de su madre, doña Emilia Ochoa Jim~. a rTete, a quiea le fa6 ot~do en 3 de julio d. 1804 llecim)e¡¡to ele 'u madre, dofla Francieca Aldama Me-
quien le fut4 otorgado 'en r:z de abril de 1931 (D. O. nú- (D. O. ndm. 143); lo percibiñ mieDtr.. pelflDaDe&C& 101- rino, .. quien le fu~otw¡ado en 35 de eoero d. 1919
~e~ 83) ; lo disfrutarán por partes iguales, y por me- tera y con aptihad leaal. (D. O. n6m. 32); lo percibir' en tlllto CODIUY. n
dlaCI6n de su tutcn-. los menores. en la siguiente forma: (E) Dicha peDeiÓIl debe abonane a loe int...doe actual estado civil y desde la fecha que -e indica, cUa~~ el 7 de julio de 1933, siguiente al día del falle- en la liguiea*e foraa: la mitad a la viuda, mielltru liguieDte al fallec.imiemto de ~u marido. por quieD DO
amiento de su madre, ha.sta el .. de octubre de 1935, ~e dicho eetado, ., la otra mitad porp~ igu.- le ha quedado derecho a peIlc6n. .
006a EmUia, ee.ando en esa fecha por haber contraído ),es, ent~ ao. Rlferidoe huhfanoe; a la hembra, mien. I (H) Se le transmite el beneficio vacante por el f..
matrimO'l1io; D. JOIl~, h~ta el n de marzo de 1935. en tras pennaD"ca ~lter&t ., a loe V&rODee D. CrápiDiaDo, UecimieDto de su madre, d06a María Parroado 1 Goa.
que cumpli6 los ~nticuatro años; O. Dionisio, haeta O. MtClllio ., O. Fraaciaco, hasta el 7 de enero iie 1031, 14", a quien le fu~ otora:ado ~n 8 de ~yo _ 1933
el O de octubre de 19l6, por igual causa; D. Gregorio, l.- de juDio de 1033 y 3) de junio de 1~6, fecha en (D. O. n6m. 105); Jo percibtr' m1eDt.raa cOlltln6e dtera
hasta el 1.0 de diciembre de 1939, ~n q~ cumplirá la que, reepecti.imeDte, cumplirÚl loe veintJCUatro a60e y coa aj)titud legal. I
edad legal. y. ~oña. Dolore6, ~ie1ltr36 COO6erve 6U ac- de 'edad, y al otro huúfano, D., Manuel, °••~ ~I) Se le ~abilita en e-I diefrote de la. pen~i6D que :
tual .estado Civil. bl'en a1tendldo que la partle corres· rOll legitimOl, hasta el n de dicIembre d. lQa6, que fa- cM:i6 d~ perCibir por haber contraído matnmolllo, cuyo I
pondiente a cada uno de los que en las fechas indi- lleci6; cesando antee .i obtieaeD empleo COl1 sueldo del benefiClO le fu~ otorgado en 30 d. mayo de 1903 I
cadas debieron. cesar en el pe-rcibo de la pensi6n. a~ Estado, pro't'Íncia o MUDicipio, que, .unido a 1& peD' (D. O. nl1m. 118); lo per~ib~ mientl•.• c.ontin6e 't'Íuda j~, en benefiCIO de los que conservan la aptitud legal, aión, exceda de 5.000 peeetu al do. ecumuláldoee la y dOlde la {lecha que .. mdlce, dfa llo&'UleDt. al bU..
pasapdo integra a doña Dolores el día 1.0 de diciem- partoe correspondioeDte del huúfano que pierda la apti. cimiento de IU marido, por qw.n DO M ha quedado
bre de 1939. tud lea-a1 para el percibo, en los que la c:oMerYeD, .in deftlOho a pCli6D.
(C) Se l. transmite el beneficio vacante por el fa· neceeidad de nuevA declvaci6D, debiendo percibir tU' (JI Se lee 'tr&DImi~ el beneficio vacante por el fa· tia
llecimiellto de su madneo, doña.. Concepción Zapllta Gar· parte loe meDO~ dt edad por !PaDO de quieD flCr~ite UecimieDto de IN madn. dotla Maria d. la Pu Ibnf· =~(a, a quien le fu6 otor¡ad9 011 ,6 d~ cliqembl'e de 1196 $U su tutor lepl. .. . '. . ¡ I*-P.l", • !turbe, a quia ¡, f1¡f owr,ado • ~ •
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octubre de r025 (D. O. núm. i27): to. Cl¡drutarin por (O) S. le ua-mite el beneifieio vacant. por .1 fa-r (S) So. 1.. truami~ .I Hndde vaCMlte ,er .1 fa· ¡
partee igualn mientrae perma.nezcan lIOlt6U; ,la pute Uecimieoto de su madre, doña EWlebia Caballero Sll.- lledmiento de IU madre dalla Carmen .Carid. Garda, ~
~ cualquiua de ella. que falltllcll. o pi«da su aptitud lido, <:1,110 beneficio le fu~ otorgado en 20 de febrero a quien le fu~ otorgado ~~ 5 de novlem~re de .IQ21 N
loe,al, acr«:«4 en favor d. la. ~a, Iin' ODCeIidad de de 1902; lo disfrutad mientras continúe ,ol~a y con (D. O. núm. 249); lo percIbirán por partes Iguales; lu
(JI llUevo -efialamiento. 'ptitud lepI. hembras, mientras permanezcan solteras, y los varonel,
- (X) Se le trllJ1llmite el beneficio vac:a.nte ~r el fa- (P) Ha. acreditado no le ha qu.dado d.reche a pen- hasta que cumpla.n veinticuatro .ñoe d. edad, en 1..
lhecimillll.to ~ IU ma.dre, dob eu.lina Amenrual Vi. ei6n DOr su primer marido. ;iguielIltOl f.chu: D. Anrel, .1 a de a'OIto ~. 1035;
da1, a Quien le fd otar,ade I&U XI d'll abril último lQ) S. lee tra.nemit~ el beneficio vacante QOr el fa- 1). Manuel, el 15 de afOlto de 19.17. y D. L~I',. el 22
n.. (D. O. all1m. 96): 10 percibirá en tanto couerve IN ac- Uecimiento de IU madre, doña María Rosa Arroyo de septiembre de 1938; la cobrarán por medIaCIón de
tual oeetado CIvil. Blanco, a quien le fu~ otorgado por acuerdo de este ;u tutor; la parbe de cualquiera de ellos que fallezca.
(1;-) •~ le tran.mit& el beDefieio vaca.nte por lt'1 ~- Consejo SUl!remo de ~ de abril .de '920; lo disfrutar!n :) pierd~ su a~titud leR'al, acrecc.r' ~n favor de 101 1'u.cim~to db IU madre, doñ.a: Ma.nuela Francitsca JI- por partes I~ales ~tras permanezcan 6Olteras, re· otros, slD neces.ldad de nuevo señalamIento.
(1) mano EAp6e, a. quioen le fu~ owgado leJl 28 de eeptiem- cayendo. sin necesidad de nuevo señalamiento. en favo_ (T) Se les transmite el b6I1eficio vacante por .1 f ....
bre de 1893 (D. O. nWn. 214); lo percibin mientns de.la que sobreviva, lll. parte de la que fallezca o pierda I1ecimiento de 6U madre. doña María Antonia Gonz~les
:::J COnl&rV6 1'11 actullol flI'tado civil. lO aptitud legal. Aranda. a quien le fu~ otorgado en 26 de enero ÓltUIlO
(JI (~). Se le tralllmite el beneficio vaoa.nte por el fa- !R) Se le.n:habilita en el di6frute de la pensión, 9ue (D. O. núm. 39); lo percibirán por pu~es iguales, r.¡
Q) UeclJn~t() de IU mad4'e•.doña. Marta de la: Concepción dejÓ de perc~bir por haber contraído segul;l~as ~upclas. ~ayendo, sin necesidad de nuevo eeñalamlento, en !ll.vor ,
Albenu J?eecatllar. a .quIen le fu~ QtMll'ado en 22 de cuyo .~C1O le fuc§ otorgado en cOJ;larhopaclón con del que sobreviva. la parte del Que fallezca o Plf'rrla .
eJl«'O últImo· (D. O. DWn.30): lo p6I'ábid. en tanto 6US hIJOS D. J~ y doña Marla del PIlar, vacante por su aptitud legal. la hembra en tanto coneerve su actual
OOIlArVe lIU actual estado civil. . . haber cumplido la mayor edad, y la hembra, por haber estado civil, y el var6n, hasta el 7 de enero de 1938,(~). Se lee tr~mite el bt.oeficio vacante poc el fa- cootraJdo matrimonio, cuya pensi6n les fué concedida en que cumplir' los veinticuatro años, a no 8er que &11.
Ueamlento de eu madre, dob Muía Avila. GO'DÁl-ea por ¡-eal ordeo de 1.0 de septiembre de 18Q9 (D. O. nú· tes pe:rciba sueldo del EAtado. provincia o Municipio,
& quien le fu~ otorgad!) por acuerdo de este Cclcse:io ~ mero 1(}4); la percibiri mientra6 permanezca viuda, de6- y a cobrar por méllJlO de su tutor huta la mayor edad.
\) ,de enero de 19~0; lo percibirin por partlea iguaJ.es 1 de la fecha. que le indica, día 6iguiente al matrimonio '1 :::;
mlentru perma~c&l!lsolt.eréLII,:recayendo, sin oecesidad d~ so citada hija, que la venía di6frut~do. Ha: acre- Madrid 6 de julio de 1\)~7.-El General Secntario. c.
de nuero eefialll.mlQtl), ~ favor de la que sobreviva. la dltado DO le ha quedado derecho a pen~;l6n por su Ie- Pedro Verdugo Castro. "
pal'te de la Que fallezca () pierda su· aptitud lq-al.. pndo esposo. .,
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Oran /D.·l!Driquet. Moya CaIl.ver.l ···IHDñfuas. SoIttnI Tnlste cwoeel, D.)oH Moya Mor.1 1.100 oaIlMoateplo M/IItAr .
• Marl. de l. VIctoria Mo,. Callavcnl.. ~R. D. 22 euro 1924 y
a-rCOl ! . tlvlr. Per.lta de Dlee- 11.0..- 1"_ T--- D DIoaIllo~ Cardero....... 1.150 btatulo d~. Cld.sea
- Mari. Patrocinio Peralta de Dleao , -- -... --... • • ra.lns da ...1. 0. ..
Madrld 1• ~'rf' del Clarmea Anculta Sulaclle Id_ 141_. ..Ic.r.::.~~.~: ~:~. ~~~~~~. ~~~¡ 625 ~IMODtePIO Militar...... 11
Ley 20 ...yo 1863 y 26
, Lacas MaIIot 11801. 1 150 ClO uDlo 1864 Y Ro O. 4hleal 1• Ana M-. M.tuI0r0a 1 1 ·IT~ coro.e~ D. ..·:11 . tUlio lego !
1,,- I· I'rudlc:a HovoaM CI Idea 1.. ,S.1Iiupect0l' de 2.·c~ de SaId8d MUltar.! 1.250 ~1..ootePlo Mllltar· ·/I
..... • Maria NO\'OlI "61ká ' ••• D. Vlctorio No'tW OoaúJez ..
Idea f . Maria Bolea AllllOl .•:::::::::::::::: Id_ 1.. Oneral ele brfcacb, ~. ~Uio BoaD del eu- 1.&12 Ilde .
...... • Maria del Caraen Bol.. Alblol....... tillo.................... Por resolDclÓll de las
. Capitia cnuaJ de E;á'dto, D. Jua Prim " 30 ClOO 001 Corte. coo,lltayentul 30 mll'lO .. hln7Hldem lIld~m lldt /IeO)Id,. D. JlIIlI PriJa ACOero HHrfuo. • I Pnts 1 . 30 diciembre 11'00 ~
1 lit D. d~ n en~ro 11I24{ ~I mi IdCÍllD,' Maria Macdalea. Lal .. Speyur IArdllftr03.'. 0ficI_ MUltans relindo, 40011.462 óO r Estatuto de CI_ 27 mIYo 1971 Idtm Id . ..
Id,........ Wohlbtlter Vla.ia.... • Oabrid Varp Ollero POSIVas Mdelll.Est.dO.. 10 dl'cbre 1 Idelll Idtm .. Id~lII [") , t
I
1 OiJIIMont~pfo 't.r 1 .. • .. .lde. • l!lea. Pacbeco AbaIolo HD&fIll'. Viada... C'lrVad. D. J~ Paclleco y N /.W ¡1( D 22 enero de 11124 y~ d 11 Id
. . " • 68S 00 ·Esi.tulo C. P. del b· 8 ftbrero. 1112 Idem Ctrct l'.. CDI.. -tIdClD ,Josefa Morale. lnaeste Vluda..... • Allhez relindo, D. J~ T.áTez V.lenzael .. lado.. Id (1)
. '70 'Monttpfo Militar.... 7 acosto . 1920 Idtm IdeD!. em .Idm!.. • AD' Paredes T.baco HDt~l.aa. Soltera. TCDleate, D. Salv.dor P.redes R.mos.. • ·1 00(1 "1 .' t
. . . . . . l. h~rmana. y previa liquidaci6n de las cantldadel ~C1' _(~) . Se l. tranemlte el beDe6c~ vac&Dte por el fa- (D. O. DWD. 2~) ; lo percibir' mientras permanezca so bidas dude la expresada fecha, en virtud del aDt.enor I §UeclDuen~o de au madre. dofia Ea.riqueta ~veral Yo- tera y con aptltud 1'egal:. señalamiento. Habita ~n la plaza de la Independencia, 3. ,
ral, a qUJeD le fu6 otor¡~d~ ~ 27 de nOV1em~de '923 (E) Se les transmite el benefiCIO vaca~t~ po.r el fa- (H) Se le transmite el beneficio vacante por el fa. :
(D. O. nWn. 2~~; lo perctbirin- ea. tu1t~ su ll«~iento de 6U madre. doña Josefa Mugtca y Urte. llecimiento de 6U hermana ~o~a María ~e los Oolo.r.,
actual estado ovil; dol5a María de 1& Vlctona cobraJi a quien le fué otorpdo en 23 de a¡ost? de 18Q2 que fu6 la última que ~rclbl6 la pensl6n. cuyo bene-
la parte que le .corresponde por mediación de ~ tutor, (D. O. núm. 114); lo puóbirú. por .~tt6 Iguales, en ficiD le fu~ otorgado. en unión de ot~as bermanu fa-
y ~ de cualqwena de ell.. que fallez~ o p~da n taIlto cooserven su actual estado Cl":ll; la parte. de llecidas, por re.oluci6n de e&te Consejo SUJ:)remo ~ .24
aptitud,~ en favor de la oll'a, IIIID IleoeBldad de cualquiera de ellas. que fallezca o pl~da su. aptitud de diciembne de 18Q9 (D. O. núm. :188) ¡ lo perclb~
Duevo ae4alaJDIento. legal. attf:Cleri fIIl favor de la otra, 6U! ~Idad de mientras permanezca viuda y desde la fecha 911e le 111-(B) Dicha peilei6n debe abonarlle a lu intleresadae nuevo señalaiD.iento. . dica día siguiente al fallecimiento de eu citada hu·
pc1C' part. i~al•.y mi.eotr.. permaoe¡CaD eolteru, ce- (F) Se les traDflmite el beMficio. vacan~ por ~I. fa- man~. Ha acred!tado no le ha quedado derecho a pea.
ondo anta .. obt1e1len Ifmpleo coo sueldo del Eatado, Uec:imiento de su madre dofia Marl1la AlbWJ Telludo, 6i611 po.r~ mando. ~
p.roVÚlcia o MUl1icipio, en cUUltía que, unida a la pen- a quien le fu~ otorga" en 28 de febrero de 19:15 I (1) Se le traosmite el beoneficio vacante por el fa-
al6n, exceda de S'?OO peaetu ~ual.; acumul4DdOfle.la (D. O. ,,,1m. 56) ¡ lo percibirin mientras per!Danez.can Illeci~iento de su madre. dofia J~fa Tabaco Cubero,
paI1e de la que pierda la aptitud legal para el percibo solt«'ae recayeud9 sin neceaidad de n~vo 6enalamlen- I a qUien le fu6 otorgado en 7 de abnl de 18Q7 (D. O. n'l1.
en la. que la COMerVe••in ~dad de nueva de- to. en favor de ...que. 6Obreviva. la parte d~ la que I mero ~8).; lo percibir' en tanto conserve au. a~tual ~
claraa6n. fallezca o pierda n aptitud legal. I tado CIVil, a contar desde la fecha que 16 IndIca, que(9. Se le tranWlite el benefi~o ~acante por el fa. (G) Se acqm1l1a al inlltr~ado la parto d. pens~611Ies ~ecir C?Jl cinco afia. de .anteriori~ad a la fecha el.
UeamMlllto de au madre, do!a Vlctona Solacbe AyUm, que disfruta tD coparticipación con. su hermana dona su 1n6lanCla, ~onform. prevleno la vll~n~ ley 4. c.•.
a qU*:l l. fu' otof,.do leC 23 de junio de 1919 (D. O. n'4- I&abel vacaote en Ja actualidad por el, fallecimi~nto ' tabilid.d; debioende disfrutarla de.de dIcha focha, ~ d.
- mero I~; lo percibir' mientr.. permaDelca eoltera y de 6at~. cuyo beDefikio les- fu~ otorgado por real o.r<kn : agosto de 1930 a 1$ de mayo de 1923. en coparticlp&oo
Ci01l aptItud lepl. de 13 de¿'o1io de 1889. de acuudo con lo in~ormado ci6n con su hermana doAa Carmen, y desde entonc.
(D) Se le traaami1le el beneficio vacante por el fa. por' Mte oneejo Supremo en 2 de abril an~lor, de- I' (nt~ra~ente do~a. Ana. . ~UeeimieDto de eu madre do6& Itoario MatamonJl Azui- biendo pe¡?bi.r la totalidad de la penei6n deede la fe- Madrid 7. de Juho de 1927.-E1 General Seoretano. wlar, a tluieD le fu' ot~r,ado en 2& de eIIIeh ele &IN cha indIcada, dfa sifUie.nt-e al fallecimÍJ!tlto de su citada I P,tl'D V",lulo Cast'D.
@
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PART~ NO OFICIAL
Sociedad de Socorrol mátaol para clases de 2.. categorla y aslmBados del arma de Caballerfa
Estado de Caja del mes de mayo de 1927.
INORl!SOS Pesetu.
En '=te Banco de Españ......... ' .. .. •.. .. . . ... 11 723,21
1" En abonar~. ...•..•.•••••..•.•••..••.... »
I
~:~~~l~neI"E~~¡d¿ 'ai'5 p~'r' ióO '¡~orti~~bi~::: 139.879,89
IOUAL 15],603,10
I
RUTUlIWtI#. anI6Ior.... 153.622,44
Caerpos q1Ie .... satkfeebo M.I'.l!s
,- nAS
ao"de fedsu anteriores con:::--
CIIetpoI qae lula ..t:IsfeeIlo na notIUI ea •
.es lICtaaI
Rcr. 1.aDc. Rey '1 Secmarlo c:auu 5.- reaI6a••••
Idem Reta.a ••••••••••• ••• I ••••••••••••••••
Idem~pe •••••••.••••••••••••• 11 ••• l ••••
Ideal Borb6a YSecret.. c:aaMI ••••••••••••••••
Ideal Pnesio e fd. feL•••••••••••.•••••••••••
Idarl VIDa\'idc)la :. •••• ~ •••••••••
lcIeID~ •••••••••••••••••••••• t ••• t ••••
Idem ~to. t .••••••••••••••••••••• t.t ••••••
IcIeaIllIiIoau ele~ ••••••• ~ I •••••••••
Ideas Mosilaa 'J eecretario~ ",. reaI6D•••••
Idem Namaa.cII. ••••••••••••••••••••••••••••
Idem Cazadoresde Lulitllda .
ldem Almll1la. • ••••••••••••• , •••••••••••••
IdIIa~a•••••••••••••••• ( •••••••••••••
lcIem T..era.•••••••••••••••••••••••••••••
Ideas AIb. l ••••••••••••••••• 't •••••••••••••
IdClll Tetúu••••••••••••••••••••••••••••••••
Ideai de loe llltl1l'r .
Ideal H6IIres de .."'~aa••.••••••••.••.•••
Idem Pmi ..••••••..•.•..•.••••.•••••••••••
Ideal Caadores "'IODlO Xli .•••••••••••. ••'1 •
Idan Ylctórla eUlCllil y Secr~t.o caUII. 3.· re¡ion
Idena Vlllarrobledo •••••••••••••••.•••••••• I •
Idem Alfonso XW •••••••••••••••••.••• , •, •••
Idem Galicfa••••••••••••••.••••••• , •••••••••
I.dem Trevlllo. •••• ••• •• •• •••••• ', .•••••.•••
ldem ~a Criltina .
Jdem Calatrava ••.•• , •••••••••••••• I ••••• I ••
flColta Real .••••••••••• , ". I , ••• " , ••• , ••••
Academia de Caballería •.••••••••••.•••••••••
Mehal-1a jalifiana de Larache•.••••••••.•.•.••
Idem 141. de Oomara •••••.•.•.•••••••.•••••••
ldem de Tctuán '0'"
Tercio ••• , •••••••. '" " •••••••• ~ .••••.••••
Orupo de Re~ulare!t de Tetuán. ó ••••••••••••••
Idem de Melilla••.•..•.•.••....•.••.•••.•••.
ldem de Ceuta .
Idel1Í de tarache ••••••••••••• • .••.••••••••
Idem de Alhucemas. • .•...•••••••••..••••..
Ministerio de la Guerra.•.••••.•.•.•••••• : .•••
Escuela Superior de Ouerra •.• , ..•.••••••••.
Idem Central de Tiro ••••..••..••.•.•••.•. ó ••
Idem de Equitación •.•.•• o", •••••••••••••••••
DepÓllito de Remonta y Compra de ganado.....
6,000,00
34,00
21'00
33,50
PaDdo por la cuota de auxilio a lo.
nerederOl de) lIr¡ento fallecido del
DepÓlito de Re~onta y Compra de 2.000,00
,aaado, Ricardo Rojas..•••••••••••
Pa¡.do por la cuota de auxilio a, lo.
herederos del IIt'1ento faUeddo del 00
Reaimlento Cuado"eI de VllIarro 7.000,
bledo, Alejandro Plnma Rastrojo •••
Pagado por la cuota de auxilio a 101
he.rederol del picadbr fallecido del 2000 00
Reltimiento Infanterfa Isabel La Ca- . ,
t61lca, D, José Lorenzo Jlménc:z, •••.
QUEDAN••• " ••••••••• 151.603,100
OA"STOS
DEMOSTRAtlON
Depósito de Omado de MelilJa ••••••••••••.••
Idem (d. de Celda ••.••••••••••••.••••.••••.•
Ye¡uada Militar de jern: .
Idem y Sementales de Smid-d-Má y Dep6lito de
Ganado de Laracbe" . • • • . • • • •• • • •• •• •• • . • •• «,00
Depósito de Rcaia J doma de Jerez........ 63,50
Idem de Ecija ••• 67,'5D
Depósito de Sementales de la J.- zona pecuaria. 83.50
Idan 2.. fd • • . • ••• 45,50
Idrm 3.~ íd. CJ6,75
Idem ••• fd.............. •• •• • • • •• •• •••••••• 66,98ldeJn 5.- {d.................................. 83,00
IdaD. 6.· id ,................ 66,25
IdeIa 7,· fd • • • •• • • •• • • • •• • . • • • • • • • • • . • • . • • • • 6t»,88
l4cin 8... Id. " ••••• I I •••••••• I • • • • • • • Gl,.2!).
Idem de HospiWet. •• • . • • . •• • • • •• • • • • • • • • •• • ..
Secrdarlo de C&tl5aS de Mclilla................ ..
Ide!D de la J.- Región. .••••.••••...••••..•••• »
JlIcadora Militara , .. • • • • • • • • • ••• .. . • • 2Jl5,03
CeIltro Ettdroticnico........................ 1.,00,
lnrilidoa •••• .. •••• I •••••• I I • • • ~OO
LlceocfaclOl. • • • • • • •• • • •• • • . • •• . • • • • • • • • • • • • . .,00"'
R~radOl .• "" .,, ,... •••••• ••• ••••••. ••••••• 5~
.AJabl.rderot. ,. •• ••••••••••• 8,00:
llteresea dcvqadot por el"papel del Estado. . •
TOTAL ••••••••••••••• 157.603,10.
13'25
51,71
99,91
J~,50
1Ob,25
74,00
78,25
58,62
91,93
87,U»
99,05
101,50
72,00
69,50
203,25
77,35
8J,1O
~15
l~t~·
lUSO11~42
85,75
0000
J()9:25
7.,75
51,25
7.,75
46,75
29,7S
• 40,46
2,CO
»
6,0:>
»
47,00
41,04
43,00
&>,00
»
5.50
15.75
29,55
53.00
84,';0
5,25
8,00Sar¡ento, Rafael Vtzquez de Sa- Pebreroa¡uuto. ••••.••••.•..••••..• .M41JO••
Cabo trompetas, Anselmo San-lMarzo al
tamarfa. ••••••••••••••• "'. ~ Mayo•• ~
:r
Madrid 15 de junio de 1927.- El Sargento -cajero, Bonifacio GaUq¡o.- Intervine: el SuboficiaJ., Julio SerraDO.
Intervine: el Comandante, Miguel Alvaru,-V.o B.O-El Coronel Presidente, Ricardo Chaus~.
MADRID.-TalIemI.del l)e¡iilito del. 0IMtra-
\, .......
© Ministerio de Defensa
--J,
